






NBUPMPHÓB TF PSHBOJ[B FO VOJEBEFT FTQFDÓmDBT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UBOUP JOTUJOUJWP &O OVFT
USB DPNVOJEBE BVUØOPNB
Z FO DPODSFUP FO OVFTUSP
DFOUSPMBSPUBDJØOFOQBUP
MPHÓB EF QJF Z UPCJMMP OP
FSBBMHPIBCJUVBMBMNFOPT
DPNP GPSNBDJØO FTQFDÓ




NFOUF QVEF QPOFSNF FO DPOUBDUP DPO FM %S.POUFBHVEP
RVFNFFYQMJDØDPOQBDJFODJBZHSBOEFUBMMFFMGVODJPOBNJFOUP
EFMB6OJEBEEFMBRVFGPSNBCBQBSUFTVTQSPZFDUPTZDØNP










QSPGFTJPOBM QVEJFTF MMFWBSNF &SB DPOTDJFOUF EF RVF VOB





FOPSNFNFOUF GÈDJM%FTEFFM JOJDJPQBTÏB GPSNBSQBSUFEFM
NJTNPZMBBDPHJEBUBOUPBOJWFMQSPGFTJPOBMDPNPQFSTPOBM
GVFJONFKPSBCMF









QSJNFS DJSVKBOP -B IBCJMJEBE Z FYQFSJFODJB EF NJT UVUPSFT



















EFM IBMMVY QBSB QBUPMPHÓB EF IBMMVY SJHJEVT MBT PTUFPUPNÓBT
Z BSUSPEFTJTQBSBEJWFSTBTQBUPMPHÓBTEFM SFUSPQJÏ ZNFEJPQJÏ
DPNPQJFQMBOPWBMHPQJFDBWPWBSP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 -JTGSBOD Z $IPSQBSU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DVFOUFTFOMBQSPHSBNBDJØORVJSÞSHJDB.FOPTIBCJUVBMFTQPS

















FM BQSFOEJ[BKF EFM NBOFKP QPTUPQFSBUPSJP Z FM USBUBNJFOUP
PSUÏTJDPTPOCÈTJDPTQBSBBDUJWJEBEEJBSJB
-BTIPSBT FO MBQMBOUBEFIPTQJUBMJ[BDJØO FO MB DPOTVMUB
FYUFSOBFOMBTBMBEFDVSBTDPO"SBODIB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1FSP OP TØMP IF GPSNBEP QBSUF EF MB 6OJEBE EF 1JF Z
5PCJMMP UBNCJÏONF IF TFOUJEP UPUBMNFOUF JOUFHSBEB FO FM
TFSWJDJP$05ZIFQBSUJDJQBEPFO UPEB MB BDUJWJEBEHFOFSBM




GBDUPS FTUSFTBOUF QFSP IPZ FO EÓB FT UPEP VO IPOPS FO FM
SFDVFSEP
1PSÞMUJNPNFHVTUBSÓBSFDPNFOEBSFTUBSPUBDJØOBUPEPT








1PS UPEP FMMP NF TJFOUP PCMJHBEB Z EFTFPTB EF EBS MBT
HSBDJBT HSBDJBT B MPT EPDUPSFT .POUFBHVEP Z 3PEFB QPS
TVEPDFODJBZQPSQFSNJUJSNFiTFHVJSMFTwEFDFSDBHSBDJBT
BMEPDUPS.BSUÓOF[ KFGFEFTFSWJDJPB UPEPT MPTBEKVOUPTEFM




IPTQJUBM (SBDJBT BM EPDUPS.BDFJSB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HSBDJBTBNJKFGFZBNJUVUPSEFSFTJEFOUFTQPS
IBCFSNFBQPZBEP Z BOJNBEP B SFBMJ[BS FTUB SPUBDJØO &MMPT
TBCFODVÈOUPNFIBHVTUBEPZMPRVFIBTVQVFTUPQBSBNÓ
.VDIBTHSBDJBTBUPEPT&TQFSPWFSMFTQSPOUPFONJUJFSSB
PFOMBTVZB
-BBDUJWJEBERVJSÞSHJDBDPNQSFOEÓBMBSHBTTFTJPOFTEFDJSVHÓBEF
QJFZUPCJMMP
